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Екскурсійні маршрути Волині [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т історії, політології та 
нац. безпеки, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 268 назв.  
 
Бібліографічні матеріали розкривають понятійно-термінологічний апарат 
туристського маршруту, його місце та значення, особливості організації 
туристських подорожей  та подано інформацію  про Волинський туристичний 
район.  
УДК  796.5(01) 
  
3 
Здійснено підбір бібліографічної інформації до нормативної навчальної 
дисципліни «Екскурсійні маршрути Волині» (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, Факультет історії, політології та 
національної безпеки, Кафедра нової та новітньої історії України). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Загальні принципи організації туристських маршрутів. 
1. Поняття туристського маршруту, його місце та значення.  
2. Основні вимоги до планування туристських маршрутів.  
3. Планування туристського маршруту. Етапи розробки туристських 
маршрутів.  
ІІ. Організація туристських подорожей 
4. Основи туроперейтингу 
5. Волинський туристичний район 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 




І. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКИХ МАРШРУТІВ 
1. Поняття туристського маршруту, його місце та значення  
1. Антонець М. О. Формування теоретичної моделі екскурсійного маршруту / 
М. О. Антонець // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-
техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; 




2. Артеменко О. І. Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів / 
О. І. Артеменко, В. В. Єгорова, В. М. Федченко // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т "Львівська 
політехніка". - Львів, 2015. - № 814 : Інформаційні системи та мережі. - С. 
380-386. - Бібліогр.: 16 назв.  
32.97я54 
Л 89 
3. Биржаков М. Б. Виды и разновидности туризма. Туристские ресурсы  // 
Введение в туризм : [учеб. пособие] / М. Б. Биржаков ; Нац. Акад. туризма. 
– М. ; СПб., 2002. – С. 127–182. 
75.8я7 
Б 64 
4. Бойко М. Г. Туристична привабливість України: закономірності 
формування та орієнтири розвитку / М. Г. Бойко // Інвестиції: практика та 
досвід. - 2009. - № 16. - С. 34-39. - Бібліогр.: 20 назв.  
5. Водный туризм / [рук. авт. коллектива И. Д. Аристова]. – М. : Физкультура 
и спорт, 1968. - 208 с. 
75.812 
В 62 
6. Волкова, І. Рекреаційно-туристичні ресурси як чинник розвитку 
туристичної діяльності у Харківському регіоні / І. Волкова // Вісник 
Львівського університету. Серія географічна : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка ; [редкол.: М. Дністрянський та ін.]. - Львів, 2013. - Вип. 
43, ч. 1. - С. 17-23. - Бібліогр.: 23 назви.  
26.8я54 
Л 89 
7. Вяткин Л. А. Виды туризма // Туризм и спортивное ориентирование : учеб. 




8. Галасюк С. С. Туристична подорож як комплекс туристичних послуг // 
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. 
: для студентів ВНЗ / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки, 




9. Джаман Я. Туристичні об’єкти і екскурсійний маршрут польської громади в 
Чернівцях / Я. Джаман // Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : 
матеріали Міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 35-річчю 
створення у Східноєвроп. нац. ун-ті ім. Лесі Українки (м. Луцьк, 6-7 квіт. 
2017 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. - Луцьк, 2017. - С. 158-161. - 
Бібліогр.: с. 160-161.  
65.049(4УКР-4ВОЛ) 
С 90 
10. Кифяк В. Ф. Класифікація видів туристичної та екскурсійної діяльності // 
Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк ; 
М-во освіти і науки України. - Чернівці, 2003. – С. 77–86. 
65.9(4УКР)43я73 
К 45 
11. Ковальчук Н. М. Туристичні Закарпаття. Туристичні ресурси Буковини // 
Туристичні ресурси Західного регіону : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. 
М. Ковальчук, О. І. Бичук, А. І. Альошина ; М-во освіти і науки України, 




12. Ковальчук Н. М. Туристичні ресурси міста Львова та Львівської області. 
Туристичні ресурси Івано-Франківщини // Туристичні ресурси Західного 
регіону : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. М. Ковальчук, О. І. Бичук, А. І. 
Альошина ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. - Вид. 2-е, випр. - Луцьк, 2013. – С. 178–264. 
75.814(4УКР)я73 
К 56 
13. Ковальчук Н. М. Туристичні ресурси Рівненської області. Туристичні 
ресурси Хмельниччини. Туристичні ресурси Тепнопільщини // Туристичні 
ресурси Західного регіону : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. М. 
Ковальчук, О. І. Бичук, А. І. Альошина ; М-во освіти і науки України, 




14. Ковальчук Н. М. Характеристика природних ресурсів Карпатського регіону, 
придатних для туризму // Туристичні ресурси Західного регіону : навч. 
посіб. для студентів ВНЗ / Н. М. Ковальчук, О. І. Бичук, А. І. Альошина ; М-
во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Вид. 
2-е, випр. - Луцьк, 2013. – С. 144–177. 
75.814(4УКР)я73 
К 56 
15. Кудла Н. Є. Сільський туризм: сутність і визначення понять // Сільський 
туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. : [для студентів 
ВНЗ] / Н. Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і 
6 
туризму. - Київ, 2015. – С. 7–26. 
75.81я73 
К 88 
16. Лужанська Т. Ю. Характеристика основних видів сільського туризму на 
Закарпатті // Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. 
посіб. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; М-во освіти і 




17. Лукоянов П. И. Зимние спортивные походы / П. И. Лукоянов. – М. : 
Физкультура и спорт, 1979. - 152 с. 
75.812 
Л 84 
18. Мальська М. П. Основні напрямки розвитку туризму у ХХІ столітті // 
Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність : 
монографія / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, Н. М. Паньків ; М-во 




19. Мруз Ф. Паломництво і релігійний туризм по шляху Св. Якова - перший 
європейський культурний маршрут / Ф. Мруз, Л. Мруз // Вісник Львівського 
університету. Серія географічна : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка ; [редкол.: О. Дністрянський та ін.]. - Львів, 2013. - Вип. 43, ч. 2. - С. 
366-378. - Ст. англ. мовою.  
26.8я54 
Л 89 
20. Мясоедов Б. А. Туризм выходного дня / Б. А. Мясоедов. – М. : Физкультура 
и спорт, 1960. - 68 с. 
75.812 
М 99 
21. Основные понятия туризма – путешествий. Классификация туров и 
маршрутов // Основы туристской деятельности : учебник / Рос. междунар. 
акад. туризма. – М., 2002. – С. 92–100. 
75.81я7 
О-75 
22. Панкова Є. В. Загальна характеристика туристичних ресурсів // Туристичне 
краєзнавство : навч. посіб. для ВНЗ / Є. В. Панкова. - 2-е вид., перероб. та 
допов. - Київ, 2007. – С. 17–31. 
75.8я73 
П 16 
23. Патійчук В. Специфіка класифікації релігійно-паломницьких турів / В. 
Патійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. Серія: Географічні науки / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 
7 
14 (315). - С. 36-48. - Бібліогр.: 34 назв. 
26.8я54 
С 92 
24. Писаревський І. Поняття туристського маршруту, його місце та значення. 
Сутність та класифікація спортивних туристських походів. Інші види 
активного відпочинку [Електронний ресурс] // Планування та організація 
туристських маршрутів : підручник / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур ; 
Харків. нац. акад. міського госп-ва. – Харків, 2012. – С. 6–8, 19–27. – Режим 
доступу: https://bit.ly/2nk7UX4 (дата звернення: 09.08.18). – Назва з екрана. 
25. Похмурська С. Пішохідні маршрути по історико-релігійних місцях 
Львівщини у виховній та навчально-тренувальній роботі з учнівською 
молоддю / С. Похмурська, Л. Тимошенко, І. Баховський // Проблеми 
активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали 6 
Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (15-16 трав. 2008 р.) / М-во 
України у справах сім’ї, молоді та спорту [та ін.] ; [керівник оргкомітету О. 
М. Жданова]. - Львів, 2008. - С. 263-267. 
75.814(4УКР) 
П 78 
26. Романів А. С. Пішохідні туристські маршрути Приполярного Уралу: 
пізнавальний та кваліфікаційний потенціали / А. С. Романів, І. А. 
Парчевський // Науковий вісник Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан 




27. Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. для студентів 
ВНЗ / М. Й. Рутинський ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Київ : Центр навч. 
літ., 2007. - 432 с. 
63.48(4УКР) 
Р 90 
28. Рутинський М. Й. Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - Київ : 
Знання, 2008. - 272 с. 
75.81 
Р 90 
29. Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. 
Зінько. - Київ : Знання, 2006. - 272 с. 
75.81(4УКР)я73 
Р 90 
30. Сич В. А. Екотуристичний маршрут "Заповідне узбережжя Одещини" 
[Електронний ресурс] / В. А. Сич, К. В. Коломієць // Географія та туризм : 
наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. - Вип. 28. - С. 
147-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2014_28_23 (дата 
звернення: 13.08.18). – Назва з екрана. 
8 
31. Сокол Т. Г. Види маршрутів і турів // Основи туристичної діяльності : 
підручник / Т. Г. Сокол ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. В. Ф. 
Орлова. - Київ, 2006. – С. 110–112. 
65.43я73 
С 59 
32. Соляник С. Ф. Туризм як соціальний інститут / С. Ф. Соляник // 
Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [авт.: В. 
К. Федорченко та ін.]. - Київ, 2013. - С. 182-186.  
75.8 
Т 87 
33. Яковчук О. В. Сучасна класифікація туристичних подорожей [Електронний 
ресурс] / О. В. Яковчук // Географія та туризм : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – Київ, 2015. - Вип. 32. - С. 3-17. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2015_32_3 (дата звернення: 13.08.18). – Назва з 
екрана. 
 
2. Основні вимоги до планування туристських маршрутів  
34. Арсененко І. А. Територіальна організація туристсько-екскурсійної 
діяльності в Запорізькому регіоні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 
11.00.02 / Арсененко І. А. ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2010. 
- 20 с. 
11.00.02/65 
А 85 
35. Астанкова М. О. Карти серії "Туристські маршруту" регіонів Карпат і 
Криму для аматорського туризму: розробка та перспективи їх створення / 
М. О. Астанкова, Г. М. Кучеренко, Д. І. Тихомиров // Національне 
картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. / 
Держ. служба геодезії, картографії та кадастру [та ін.] ; [редкол.: Л. Г. 
Руденко та ін.]. - Київ, 2005. - Вип. 2. - С. 62-64. - Бібліогр.: 2 назви.  
26.17(4УКР) 
Н 35 
36. Банько В. Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів : навч. 
посіб. для студентів ВНЗ / В. Г. Банько ; М-во освіти і науки України, Київ. 
ун-т туризму, економіки і права. - 2-е вид. перероб. та допов. - Київ : Дакор, 
2008. - 326 с. 
65.43я73 
Б 23 
37. Банько В. Г. Охорона праці в туристському комплексі : навч. посіб. : [для 
студ. ВНЗ] / В. Г. Банько ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, 
економіки і права. - Київ : КНТ, 2010. - 232 с. 
65.43я73 
Б 23 
38. Банько В. Г. Туристська логістика : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / В. Г. 




39. Васильєв П. О. Про кількісні методи визначення атрактивності об’єктів 
показу, як складової туристичних маршрутів / П. О. Васильєв // 
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти 
і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. М. 
Осєтрін]. - Київ, 2013. - Вип. 47. - С. 134-139. - Бібліогр.: 8 назв.  
85.11я54 
М 65 
40. Васильєв П. О. Щодо оцінки туристичної привабливості об’єктів показу, як 
складової мотиваційного підходу туристичного маршрутів / П. О. Васильєв 
// Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во 
освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; [відп. ред. М. 
М. Дьомін]. - Київ, 2016. - Вип. 43, ч. 2. - С. 31-36. - Бібліогр.: 6 назв.  
85.11я54 
С 91 
41. Вознюк І. О. Еколого-економічна безпека туристичної галузі України / І. О. 
Вознюк // Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний 
стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали І Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. (м. Луцьк, 30-31 берез. 2017 р.) / Відкритий міжнарод. ун-т 
розвитку людини "Україна", Луцький ін-т розвитку людини ун-ту 
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